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の旅客商品は発地型観光と呼ばれる。発地型観光では画一的な旅行商品が組成され、その収益の多くが大都市部の 業者の手に渡 一方、着地型観光では地域に埋もれた観光資源を地域住民が発掘し多様な旅行商品に加工する、という姿勢が取られる。発地型と比較して地域にお金がより多く落ち、また観光資源 発掘過程自体も地域振興に資する。
 
